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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia nummularia, L. USA, Oregon, Linn, LINN COUNTY: Hwy 20, 8 mi. east
of Sweet Home, along the South Santiam River. In wet seepage area on top of rock cliff just above the
river, 1962-07-10, Chambers, K. L., 1922, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19808
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